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«Ningunatierrasinseñof»,afirmabaunconocidodichofrancésdel
sigloXI. Sindudalaexpresi6npopularcitadareflejabaunaevidencia,que
corroborabadedíaendíalarealidadhist6rica,perolapretensi6ndecolocar
bajoel paraguaseñoriala todaslastierrasdela Cristiandadlatina,y en
consecuenciaatodossushabitantes,eratambiénunaaspiraci6npropiade
los sectoresdominantesdela sociedad eaqueltiempo.Por lo demásla
señorializaci6ncrecienterevelabalatendenciabásicapordondediscurrían
lasrelacionesentrelosdiversosgrupossocialesdelaEuropamedieval.
Si nuestramiradasefijasobrelosterritoriosdelacoronadeCastilla
enla segundamitaddelsigloXV observaremosqueaquellaaspiraci6n,al
menosenbuenamedida,ciertamentes habíacumplido.Denorteasuryde
esteaoesteunatupidar~ deseñoríosimpregnabael solardelacoronade
Castilla.Es indudablequebajoelnombredeseñoríoseescondíanrealida-
desdiversas,puesnoeranigualeslosseñoríosqueostentabanlosmiembros
delanoblezalaicaquelosqueposeíanlasinstitucioneseclesiásticas,losde
las6rdenesmilitareso losdelosconcejosurbanos,pornohablardelseño-
ríoqueejercíaelmonarca,eldenominado«señoríoreal».Tampocohayque
perderdevistaalasingularinstituci6ndelasbehetrías,enlasqueprogresi-
vamentesehabíaevolucionadohaciaunasituaci6nsindudaparejaala de
losseñoríos.Masencualquiercasopuededecirse,conplenapropiedady
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fundamentocierto,que los señoríosconstituíanel elementonuclearde la
articulaciónsocial de los territoriosde la coronade Castilla a fines de la
Edad Media.
Un renglónimportantede aquellosseñoríosteníacomotitularesa
gentesencuadradasen el ámbitode la noblezacaballeresca.En cabezase
encontrabanlos «ricoshombres»,esdecirlos integrantesdela altanobleza,
grupoenel que,al decirde SalvadordeMoxó, confluíantresrasgosesen-
ciales:el abolengo,el patrimonioy la privanza.En la Castilla defines del
Medievo los «ricos hombres»se hallabanal frentede poderososestados
señoriales,que de algunamanerareproducían,aunquesin duda a escala
reducida,el mismísimoaparatodelpodermonárquico.Perono seagotaban
con los «ricoshombres»,ni muchomenos,los gruposintegrantesdela no-
bleza. Un sectornobiliario de rango medio, de influencia predominante-
mentelocal o comomuchoregional,poseíaasimismoseñoríosde diversa
consideración.
Los señoríoshabíannacidomuchossiglos antesdelxv.Mas no es
nuestropropósitoanalizarsu génesisni su evoluciónhistórica,sino cono-
cerla situaciónenqueseencontrabanenla Baja EdadMedia.A estepropó-
sitopodemosestablecerun puntodepartiday otrode llegada.A mediados
del siglo XIV, a tenorde la informaciónsuministradapor el famosotexto
conocidocomoBecerrodelas Behetrías,el procesoseñorializadoryaesta-
bafuertementedesarrolladoenlastierrascastellanasal nortedelrío Duero,
un territorioque siglos atrás,al decirde Claudio SánchezAlbornoz, había
sido si más ni menosque el paraísode los pequeñospropietarioslibres.
Pero en 1474,añodela proclamacióndeIsabelI comoreinadeCastilla,el
espaciosometidoadominio señorial,tantoenel territorioquecontemplael
citadoBecerrocomoen el restode la corona,sehabíaincrementadonota-
blementecon relacióna la situaciónexistenteun siglo antes.Ni quedecir
tienequela política puestaenprácticapor los diversosmonarcasde la di-
nastíaTrastámara,sumamentegenerosahacialosnoblesqueleshabíanpres-
tadosu apoyo,teníamuchoquever en eseespectacular«in crescendo»de
los señoríos.
El señorío,por lo tanto,ejercíaun indiscutibleprotagonismoen la
historia social, económica,política y jurídica de la Castilla bajomedieval.
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RecordemosladefiniciónquedabaCangaArgüellesdelosseñoríosaprin-
cipiosdelsiglopasado:«SeconocenenEspañaconestenombrelos(pue-
blos)queo pordonacionesy mercedesrealeso porventashechasenlos
apurosdelerario,hanpasadodeldominioyjurisdiccióndelreyaldeparti-
culares,los cualescobranciertassumasenreconocimientodesuautori-
dad».Comovemosnoesunadefiniciónsustancialmentediferentedelaque
diera,haceapenasunosaños,AlfonsoGuilarte:«traspasodecompetencias
quelaCoronaoperaenfavordelseñordevasallos».Seponeel acento,en
definitiva,enelejercicioporparticularesdeunajurisdicciónqueorigina-
riamentehabíaostentadoelrey.Guilarte,noobstante,habladel«señorde
vasallos»,lo que,indefectiblemente,nostransportal mundodelasrela-
cionesfeudovasalláticas.Así lascosas¿parececonvenientequereproduz-
camoslaviejadisputaentornoalo queentendemosporfeudalismo?Régi-
menfeudaly régimenseñorial,¿sondosrealidadesplenamentediferencia-
das,comoseñalabamachaconamenteSánchezAlbornoz?¿Lasintegramos,
porel contrario,enunamismatotalidadsocial?Bástenosconhablarde
sociedad«feudo-señorial»,comohicieraPaulinoIradielensuponenciade
1989enZaragozaenelCongresosobre«Señoríoy feudalismoenlaPenín-
sulaIbérica».
La realidadseñorial,noobstante,experimentónotablestransforma-
cionesenel transcursodela EdadMedia.SalvadordeMoxó, auténtico
pioneroenel estudiodela institución,hablaba,al referirsea la situación
existentenlacoronadeCastillaenlaBajaEdadMedia,del«señoríople-
no»,enelqueconfluían,inseparablementeunidos,losdoselementosquelo
integraban,esdecirel solariegoy eljurisdiccional.PorsuparteCarlosEs-
tepa,ensusrecientesy sugestivasreflexionesobreelfeudalismoenCasti-
lla y León,hahabladodel«señoríojurisdiccional»como«unaexpresión
concretaymásdesarrolladadeldominioseñorial»quetuvosudesenvolvi-
mientopreferente«enel períodobajomedieval».El «señoríojurisdiccio-
nal»,diceasimismoesteautor,noesnimásnimenosque«unaformadesa-
rrolladadeldominioseñorial».Esmás,enelseñoríodelaBajaEdadMedia
predominadetalmaneraelejerciciodelajurisdicciónporpartedelseñor
queinclusoéstapuedeestardisociadadelapropiedadefectivadelatierra,
quequedarelegadaconfrecuenciaunsegundoplano.
El señoríoera,nolo olvidemos,unaimportantísimaplataformade
podery deriqueza.Los señoresejercíanatribucionesjudiciales,tomaban
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medidasdeordenpolíticooadministrativo,desempeñabanfuncionesmili-
taresensusterritorios,incidíanenla designacióndelos oficialesdelos
concejosubicadosensusseñoríos,tratabandefortalecerla economíade
susdominios,etc.La realizacióndeesevariadoconjuntodeactividades
requeríalaexistenciadeunmicro-aparatodeestado.Ensuestudiosobreel
condadodeBenavente,auténtico«estadoseñorial»delosPimentel,unade
lasfamiliasmáspoderosasdela noblezacastellanadelsigloXV, Isabel
Beceirohahabladodelos«aparatos»militar,judicialy hacendísticoexis-
tentesenelmismo.Paraeldesempeñodeesasfuncioneslosseñoresconta-
banconunaamplianóminadeservidores,delosqueformabanparte,entre
otros,losjueces,losmerinos,losalcaldesy losescribanos.
Peroalmismotiempolosseñorespercibíanrentasdediversanatura-
leza.¿Rentaseñorialo rentafeudal?¿Denuevoreabrimosladisputa?Pre-
ferimoslaexpresión«rentafeudal»,porconsiderarquelamismacompren-
deladiversidadecensos,tributos,prestaciones,diezmos,etc.quebajolas
másvariadasrúbricasy enlasformasmásdiversas(bienseaendinero,en
especieo entrabajo)entregabanlosdependientesasusseñores.No cree-
mosnecesariodetenemosenseñalarla importanciaqueteníaenla Baja
EdadMedialarentafeudal,queparaSalustianoMaretaesnadamásynada
menosquela «materializacióndelasrelacionesfeudalesdeproducción».
Masladiversidadecapítulosquelaintegrabanexplicaquetodoslosauto-
resque,deunau otraforma,sehanacercadoal estudiodelos señoríos
castellanosbajomedievaleshayanpropuestoalgúnmodelodeclasificación
delosmismos,desdeSalvadordeMoxóhastaConcepciónQuintanilla.No
obstantequizáseamuchomásexpresivala diferenciación,establecidaen
sudíaporJesúsMartínezMoro,entrelas«rentasantiguas»y los«ingresos
nuevos»,habidacuentadelpapeldecisivojugadoporestosúltimos,entre
losqueseincluíanlasalcabalaso lastercias,renglonesustanciososdelas
haciendaseñorialescastellanasdefinalesdelaEdadMedia.
Los señoríosdelaCastillabajomedievalnoseplasmabansiempre,
ni muchomenos,enun«continuum»territorial,particularmenteenlaszo-
nasdeantiguarepoblación,comoeraelcasodelaMesetadelDuero.Antes
alcontrario,losestadoseñorialesdelosgrandeslinajesdeesaregiónso-
líanestarformadosporunmosaicoheterogéneodecélulasterritorialesse-
paradasentresípordominiosajenos.Unejemplosingularenesesentidolo
constituyelantescitadoestadoseñorialdeBenavente,queteníasucentro
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enla conocidavilla zamorana,peroalmismotiempocontabacondominios
enla TierradeCamposo enla regióngallega.La homogeneidadterritorial,
en cambio,eramásperceptibleen los señoríosmeridionales,antetodo en
los queseestablecieronenel valle del Guadalquivir.En cualquiercasolos
señoríosbajomedievalespudieron transmitirseindivisos a los sucesores
graciasa un instrumentojurídico de sumaimportancia,el mayorazgo.Bar-
toloméClavero, sumáslúcido estudioso,vio en el mayorazgoel principal
instrumentoparaconsolidarla «propiedadterritorialfeudal».Su generali-
zación,desdemediadosdel siglo XIV, y sobretodo la posibilidadde esta-
blecerla sucesiónpor líneaslaterales,si fallabala línea directa,conquista
logradapor la altanoblezacastellanaenlasCortesdeGuadalajarade 1390,
garantizabala integridaddela herenciaseñorial.
Hablar del señoríoestantocomoreferirsea los señores,perotam-
bién a la población«señorializada».En estesentidoesnecesariohaceral-
gunasprecisiones.Ciertamenteel régimenseñorial,como indicaraaguda-
menteensudíaSalvadordeMoxó, «fueantetodounfenómenodela esfera
agrariay campesina».Pero no se agotatodo el espectrode la población
sometidaal dominio señorialcon los labriegos,ni muchomenos.La domi-
naciónseñorial,no lo olvidemos,seejercíasobrevillas y aldeas,quetenían
untejidosocialsumamentecomplejo,puesenellashabíasindudanumero-
sos campesinos,pero tambiéngentesdedicadasprimordialmentea otras
actividades,como artesanosy pequeñoscomerciantes,por no hablarde la
existenciadesectoresdela pequeñanoblezalocal, integradaporcaballeros
ehidalgos.Precisamentedeestosúltimosgrupossolíansalir los dirigentes
de las protestasantiseñorialesquehubo en la Castilla de fines de la Edad
Media.
La granbeneficiariadel procesoseñorializadorde la Castilla bajo-
medieval,la «ventosaseñorial»,como la definieraSánchezAlbornoz, fue
la altanobleza.Una obrarecientede la investigadorafrancesaMarie-Clau-
deGerbethapuestoderelievelos grandeshitosdela historiadela nobleza
en la Españamedieval.Al referirsea la Castilla de los siglos XIV Y XV la
citadaautorano dudaen hablar,siguiendola tradiciónhistoriográficaal
respecto,de la existenciadeuna «noblezanueva».La terminología.como
esbien sabido,remitea un trabajoclásicodel profesorMoxó, el cual afir-
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mabaqueeneltranscursodelsigloXIV, aconsecuenciadediversosfacto-
res(extinciónbiológicaenunoscasos;losefectosdelaguerraentrePedro
elCruelyEnriquedeTrastámaraenotros)seprodujounaprofundarenova-
ciónenlasfilasdela noblezacastellana,desapareciendoiversoslinajes
antiguosy emergiendootrosnuevos.BinayanCarmona,enunartículopu-
blicadoenlos«CuadernosdeHistoriadeEspaña»en1986,arremetiódura-
mentecontraesahipótesis,rechazándoladeplano.No entramosenladis-
puta,peroesindudablencualquiercasoquedesdemediadosdelsigloXIV
seobservaunacrecientemovilidadenlacoronadeCastilla,porlo queala
noblezaserefiere.Al calordelaguerrafratricidaydelascensodeladinas-
tíaTrastámaralpoderpasaronaprimerplanolinajesquehastaentonces
habíanmilitadoenlasfilasdelanoblezamedia.LoslinajesdelosAlvarez
deToledo,losVelascoolosEstúñigaconstituyen,enestesentido,magnífi-
cosejemplos.
Esanobleza,nuevao renovada,incrementóconsiderablementesus
dominios,graciasalasamplísimasmercedesquerecibiódeEnrique11yde
sussucesores.Al mismotiempotuvoaccesoalaprivanza,ocupandocargos
deprimerafila enla corteregia.Paralelamentes pusoenprácticala cos-
tumbredeconcederlepomposostítulosnobiliarios,enprimerlugarel de
conde.Estamosenpresencia,porlo tanto,deunanoblezaqueaunabapatri-
monio,privanzay, enciertoscasos,títulos.Peroel rasgodefinitoriopor
excelenciadelmencionadogruposocialsehallabaenelabolengo.Poren-
cimadetododestacabanla fuerzadellinajenobiliarioy la fortalezadela
solidaridadagnática.Así porejemploenlasPartidaseestablecíaquesólo
recibiríanla investiduradearmas«fijosdalgo(s)...quevengandederecho
linaje,depadreedeabuelofastaenelcuartogradoaquellamanbisabue-
los».Porlo demáselparentesco,sinlugaradudas,jugabaunpapeldecisi-
voenelmundonobiliario,comohanpuestoderelieve,ensulibro«Paren-
tesco,podery mentalidad.La noblezacastellana,siglosXII-XV», Isabel
Becerroy RicardoCórdoba.SegúnJeanGautier-Dalchélamentalidadno-
biliariadelaCastilladefinesdelMedievoveníadefinidaporlossiguientes
elementos:«elorgulloyelespíritudecasta,unvivosentimientodesolida-
ridadfamiliary delacontinuidadellinaje».
Claseguerreraporexcelencia,lanoblezaestabafuertementeimpreg-
nadadelanociónde«honra».Los textosdelaépocaponendemanifiesto,
comorasgossingularesdelanobleza,elespíritudeservicio,la lealtady la
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caballerosidad.Cuandoselesseñalandefectos,éstossonel orgulloy la
soberbia.Susformasdevestir,susgustosculinarioso sulenguajeranasi-
mismoespecíficos.Dedicabanbuenapartedesutiempoa los ejercicios
físicos,comolacaza,lasjustasy lostorneos.QuizánadiecomoJorgeMan-
riquehasabidocaptartanmagistralmenteelambientevitaldelaaltanoble-
zacastellanadelsigloXV. Porlo demástambiénseobservaunprogresivo
acercamientodelosnoblesalmundodelacultura.Figurastanrepresentati-
vasdelasletrascomoPedroLópezdeAyala,IñigoLópezdeMendozao
JorgeManriquepertenecíanalosmáspreclaroslinajesdelanoblezacaste-
llana.Asimismocabeseñalarqueenel sigloXV seformaron,endiversos
castilloseñoriales,lasprimerasbibliotecasnobiliariasconocidas.Al finY al
caboEnriquedeVillenahabíadichoqueuncaballeropodíadedicarsealestu-
diosinperderporellosuhabilidadenelmanejodelasarmas.Yel marquésde
Santillana,porsuparte,escribióen1437que«lasciencia...nonembotaelfie-
rrodelalanya,ninfacefloxaelespadadelamanodelcavallero».
SindudalascircunstanciashistóricasconcretasdelsigloXIV propi-
ciaronla formidablexpansiónseñorializadora,delaquesaliópotenciada
la altanoblezacastellana.En ningúnmomentohayqueperderdevistael
impactodela «crisis»dela centuria.Ciertamentela mencionadacrisisha
sido,y siguesiendoenla actualidad,motivodedebateshistoriográficos
interminables.Masencualquiercaso,partiendodelestadoactualdenues-
trosconocimientos,puedeafirmarsequela noblezadela coronadeCasti-
lla,ensuconjunto,pagóunaaltafacturacomoconsecuenciadelosestragos
causadosporlasdiversascatástrofesquesedieroncitaenel sigloXIV, en
formadeepidemiasdemortandad,efrecuentes«malosaños»odeenfren-
tamientosmilitares incuento.Así lascosaslasrentasdelospoderosose
deterioraron,loqueexplicasuactitudagresivaendemandadenuevasfuen-
tesderiqueza.LaminoridadeAlfonsoXI yaconoció,y enquémedida,el
impactodelaviolenciadesatadaporlospoderosos.Detodosmodoslaoca-
siónidóneaparaquela noblezarecuperaraelprotagonismopolíticoy so-
cialque,ensuopinión,le correspondía,fueel conflictoqueestalló,enla
décadadelos sesentadelsigloXIV, entreel reydeCastillaPedro1y su
hermanastroEnriquedeTrastámara.¿Nohallegadoa afirmarBartolomé
Claveroquedichaguerrafue«elhechohistóricodondesemanifiesta...(la)
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crisisdereproduccióndelsistemafeudal»enlacoronadeCastilla?
El resultadofinaldeaquelenfrentamientofratricidafuealtamente
beneficiosoparala altanobleza,querecibióabundantesconcesionesdel
monarcatriunfante.Ahorabien,enrealidadpuedenseñalarsetresetapas
fundamentalesncuantoalasmercedeshechasporlarealeza losnobles:
1a, laépocadeEnriquen,queconociólasdenominadas«primerasmerce-
desenriqueñas»;2alaépocadeJuan1,posteriorasuderrota,en1385,enla
batalladeAljubarrota,frentealosportugueses,quemotivólaentradaenla
coronadeCastilladediversosnobleslusitanosquehabíancombatidoasu
lado,asimismogratificadospor el monarcacastellano;3a, el reinadode
EnriqueIV, cuyanotoriadebilidadpermitióa lospoderososarrancarnue-
vasconcesionesdelrey,lasllamadas«segundasmercedesenriqueñas».En
suconjuntopuededecirsequelasconcesioneshechasalaaltanoblezaenel
períodocomprendidoentrelosaños1369y 1474,esdecirentreel finalde
la contiendaentrePedroI y Enrique11y el ascensodeIsabelI al tronode
Castilla,constituyen,comoindicaraensudíaSalvadordeMoxó,«lamás
caudalosafuentedeseñoríosdeCastilla»detodasuhistoria.
La bibliografíasobrelosseñoríosdelaCastillatrastamaristaseha
enriquecidonotablementeenlasúltimasdécadas.Ello hasidoposible,en
buenamedida,graciasalaccesodelosinvestigadoresalosarchivosnobi-
liarios,perotambiéncomoconsecuenciadelosdebatesteóricosuscitados
apropósitodela cuestiónseñorial.En unasocasioneslos trabajosehan
centradosobreundeterminadoterritorio,comohicieraensudíaelprofesor
MoxóensumagistralestudiosobrelosantiguoseñoríosdeToledo,oMi-
guelAngelLaderoapropósitodelosseñoríosonubensesdelsigloXV o,
másrecientemente,MáximoDiagoacercadelaexpansiónseñorialenSoria
enlaépocatrastamarista.Perosindudahangozadodemayorpredicamento
lostrabajosrelativosaldesarrollodeseñoríosconcretos,desde ldeEmilio
CabrerasobreelcondadodeBelalcázar,pioneroensugénero,hastael re-
cientedeAlfonsoFranco,queanalizalaformacióndelcondadotoledanode
Fuensalida,pasando,entreotrosmuchos,poreldeConcepciónQuintanilla
acercadela casadeAguilar,el deFernandoMazo sobreel condadode
Feria,eldeCésarAlvarez,quetratadelcondadodeLuna,eldeRosaAyer-
berelativoal condadodeOñateo el deFranciscoJavierAguadosobreel
condadodeUrueña.Comoseve los señoríosestudiadosesitúansobre
buenapartedelterritoriodela coronadeCastilla.Es indudablequeestos
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trabajos,concebidosdesdelaperspectivadeláreadeconocimientodehis-
toriamedieval,apenashacenotracosamásqueanalizarsusorígenesy
primerospasos,o lo queeslo mismocomenzarelcamino,abandonándolo
cuandolosseñoríosyaestabanplenamenteconsolidados.Estamosenpre-
sencia,sin duda,deunade las servidumbresquehayquepagarpor el
imperativodela fragmentacióncronológicadeldevenirhistórico.De to-
dosmodosnocabedudadequeelidealseríaestudiarlosseñoríosdesdesu
nacimiento,enlostiemposmedievales,hastasuextinción,enelsigloXIX.
La altanoblezacastellana,fortalecidaconlamunificenciaregia,su-
peróconcreceslasdificultadesplanteadasporla crisis,robusteciendosu
posicióncomoclasesocialhegemónica.Peroel triunfodelospoderosos
tenía,evidentemente,suscontrapartidas.CarmeloViñasplanteóhaceaños
la sugestivahipótesisdequeel empujenobiliariodela Castillatrastama-
ristasupusoun frenoparala emergenteburguesíadedichosreinos.Ese
puntodevista,noobstante,resultahoydíainsostenible,todavezquela
hipotéticaburguesíaqueveíaViñas,esdecirloshombresdenegociosde
lasciudadesy villas,teníacomoprincipalhorizonte nsupromociónso-
cialprecisamentelaentradaenlasfilasdelacaballeríadesusrespectivos
núcleos,esdecirennoblecerse.El ejemploburgalés,estudiadomagistral-
mente ntreotrosporJuanAntonioBonachíaeHilarioCasado,poneclara-
mentedemanifiestolaconfluenciadeinteresesentrelanoblezaciudadana
dela«caputCastellae»y losgrandesmercaderesdelaurbe.Otracosamuy
distintafuelo sucedido,araízdeltriunfodeladinastíaTrastámara,conlos
sectorespopulares.En nuestraopiniónnoandabanadadescabelladoClau-
dioSánchezAlbornozcuandodecíaque«trasel triunfodela facciónenri-
queñay nobiliariadespuésdeMontiel(1369)lasmasaspopularestuvieron
quesufrirlasconsecuenciasdesuvencimiento».
¿y lasrelacionesexistentesentrela altanoblezay el poderregio?
Tradicionalmentes havenidohablandodelapugnasostenidaenCastilla,
desdefinalesdelsigloXllI hastala épocadelos ReyesCatólicos,porla
noblezay la monarquía.El brillantelibrodeLuis SuárezFernández«No-
blezay monarquía»resultaparadigmáticoa esterespecto.Conviene,no
obstante,matizaresasopiniones.El propioprofesorSuárezFernándezad-
mitíaqueamboscontendientessalieronvencedoresdelenfrentamiento,lano-
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blezaenelterrenosocialy económico,lamonarquíaenelpolítico.¿Enqué
combatesalenvencedoreslosdoscontendientes?En aquellosenlosquela
pugnanoafecta losfundamentosdelsistemao,entodocaso,enlosquees
posiblerealizarunrepartodelbotínentrelosbandosenconflicto.
La nobleza,ciertamente,semostróagresivadesdefinalesdelsiglo
xm.Fuela protagonistaporexcelenciadelasminoridadesucesivasde
FernandoIV y deAlfonsoXI. En verdadsuvozfueacalladaporAlfonso
XI desdequeaccedióa la mayoríadeedad,peroresurgió,connuevose
indudablesbríos,alcalordela guerrafratricidaentrePedro1y suherma-
nastroEnriquedeTrastámara.Posteriormentela altanobleza,ya sólida-
menteinstaladaenla esferadelpoder,seenfrentóalos llamados«epígo-
nosTrastámaras»,esdeciral grupodeparientesdelos reyesquepreten-
díanconvertirsenel círculoinmediatodelpropiomonarca.Tambiénse
pusieronlos noblesencontradelos favoritosregios,ya fueranéstosel
poderosísimoAlvarodeLuna,entiemposdeJuann,o JuanPacheco,du-
ranteelreinadodeEnriqueIV.
Perolosnoblesenmodoalgunocontestaronla autoridadregia.De
hechoelpodermonárquicosaliófortalecidodelasduraspruebasaquese
viosometidoenCastilladesdemediadosdelsigloXIV. No sólosurgieron
nuevasinstitucionescentralesdegobierno,sinoquela propiafiguradel
monarcaseengrandeciósobremanera,briéndosepasoel «poderíoreal
absoluto»,comohapuestodemanifiestoJoséManuelNieto.El reyerael
árbitroindiscutibledeaquellasociedad,el fiel dela balanza,la autoridad
indiscutida,el farodelajusticia.Él autorizabalasHermandades,quepo-
díanconvertirsenarmascontralospoderosos,comoacontecióentierras
deGaliciaentiemposdeEnriqueIV. La resistenciantiseñorialpodíade-
bilitara los señoresterritoriales,peronuncaal rey.Así lascosasnotiene
nadadeextrañoqueprecisamenteenlossiglosXIV y XV sehayandetec-
tadolosprimerospasosfirmesenarasala construccióndeldenominado,
contodoslosequívocosqueel términosuscita,«estadomoderno».
Ahorabien,la altanoblezaera,enaquellasituación,«elúnicoin-
terlocutorconelrey»,comohaseñaladoconindudableaciertoMarie-Claude
Gerbet.Sindudalospoderososadmitíanelpapeldelmonarcacomo«pri-
musinterpares»y comovérticeindiscutibledelapirámidesocialypolíti-
cadelos reinos.Perono querían,enmodoalguno,queentreellosy la
figuraregiaseinterpusieranadie.
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